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STTSOBIOIÓN 
En las oBcinas del perió.lieo. donde pue-
di. hacerse el I.HL'" personalmente o en otro 
«Vó enviHndo libranza ó letra de fácil «obro 
S s r AZinintradordel^ CRÓMCA PE V I -
NOS Y CEREALES. . 
No se a.Hi.it. n sellos de correos D I de nm-
tunii ofra cla^e. 
P R E C I O S : 6 pesetas senK'stre ¿n toda 
España, y 10 en el extraujero y Ultramar, 
P a g o a d e l a n t a d o 
PERIDD1C0 AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
8B PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: P L A Z A D E O R I E N T E , NÚM. 7, SEGUNDO 
ANUNCIOS 
Se reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n del pe-
r iódico á precios convencionales L a CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con máfi 
de cuaíi octentos cornjbponsales, y es el pe-
r iódico agrícolH de mavor c irculac ión en E s -
pañH, por cuvo motivo los fabricantes y ven-
dedores de n iá i j i i inas , abonos, insectici-
das, etc. , e tc . , put-dt-n prometerse un é x i t o 
satisfactorio de la publicidad en laCK^NlCA" 
P a g o a d e l a n t a d o . 
AÑO X I I I MiércoTes 8 de Enero de 1890 N U M 1,254 
EL ISIPIIESTO M O B l » 
Aquí el que c u l t i v a la t i e r r a , paga; e l que 
iftbrica, paga; el que comerc ia , paga; en nua 
pnlabra. tocio el que tn iba ja y p roduce , paga; 
sobre todo si es p e q u e ñ o c o n t r i b u y e n t e , pues 
el grande ocu l t a cuanto ¡Míe le y le con.sien-
teu los compadrazgos del cac iqu i smo . 
Pero los que poseen ven iadems fo r t unas , 
loa que n i p ro i i ucen ni t rabajan d i r e b t a m b ú -
te, sino que v iven del t rabajo y de la p roduc -
c ión ajenas, los capi ta l is tas , no pagan cou-
t r i b u c i ó u por sus capi ta les . 
E l trabajo e s t á agobiado | ior los impues tos ; 
el capital v ive l ibre de e l los . A l p r o d u c t o r , 
que tiene que luebar con la competencia , la 
Carest ía , las crisis comerciales, la t i e r ra e s t é -
r i l , los tratados de comercio , toda la carga; 
al que corta su c u p ó n , cobra los intereses de 
sus acciones, á ese que t iene el goce y no la 
faena, á ese todas las facil idades y exen-
ciones. 
Y cuenta que la riqueza m )b : l i a r ¡a es la 
mas saneada y s ó l i d a , porque en ella se v i n -
cu lan los adelantos mo i l e rnos . los fe r roca-
r r i l e s , las miuas , los canales, la n a v e g a c ó u , 
t odo lo que boy produce con m a y o r h o l g u 
r a y mayores beneficios ¿Q ié son á su lado 
las pohre é ingratas t ierras del labrador , la 
propiedad inmueble sometida á tantas quie-
bras , el an t iguo comercio agotado boy por la 
competencia? 
Y vamos á recordar a lgunos datos , que ya 
hemos citado antes de id iora : 
Pesetas 
' transmiten, los que tienen, en fin, m á s ven-
] tajas y menos riesgos. Y , sin embargo, esa 
i riqueza es la e x e n t a . — L . P . 
Tota l de la Deuda j ú b l i c a . . . 
T o ' a l de Bancos 
To ta l u i i i i a s , ferrocarr i les y 
t r a n v í a s 
Sociedades 
Cajas 'le ' d io r ro , etc 
Cuentas corr ientes y d e p ó s i -
tos en rfectivo 
D e p ó s i t o s en papel y alhajas. 
Dusciu-utos 
P r é s t a m o s 
C r é d i t is con g a r a n t í a de va • 
10 res 
Prestamos hipotecarios 
P r é s t a m o s en censos cons ig -
11 t 'VOS 
P r é - t unos bajo la fo rma de 
ventas con pacto de r e t ro -
ces ión 
P r é s t a m o s a g r í c o l a s 
TOTAL 18.104.394 712 
Calculando la u t i l i d a d de esta ú l t i m a c i f ra 
en iín 5 por 100 anual es esta 905.521.973 pe-
setas. 
K ! 5 por 100 sobre esta u t i l i d a d sevía de 
45.276.098. 
Usos 45 mi l lones de pesetas ¡ c u a n t o no 
a l i v i a r í a n la s i t u a c i ó n d é l o s c o n t r i b u y e n t e s 
p o r otros conceptos! 
L a a p l i c a c i ó n de este p r inc ip io b e n e f i c i a r á 
á la a g r i c u l t u r a , porque c o m p e n s a r á los t r i -
bu tos de que otras e s t á n indemnes , y h a r á 
que a ella vengan y le ayuden capitales que 
hoy han buscado la i u m n u i d a d de la riqueza 
Dlub i l ia r i» . 
E n toda Kuropa e s t á somet ida al impues to 
l a riqueza n i o b i l i a r i a . En I n g l a t e r r a , Glads-
tone le ha l lama. lo « m a q u i n a .le potencia 
sa lvadora para las necesidades de la n a c i ó n . » 
I t a l i a y Franc ia lo han aceptado. H o l a n d a é 
I n g l a t e r r a , donae el c r é d i t o p ú b l i c o es t an 
so l ido , no vac i la ron eu gravar los intereses 
de la Deuda. 
I .s is t imos en la necesidad, y sobre todo en 
la j u s t i c i a de ese impues to . Bl precepto cotia 
trtucional es t e rminan te . Todos los c iud da-
Jifas e s t á n obl igados al sos ten imien to de las 
cargas p ú b l i c a s en p r o p o r c i ó n de sus haberes. 
L o s valores m o b i l i a r i o s , ¿ n o son haberes? 
Justamente son los que m á s f á c i l m e n t e dan 
su produc to , con poco t raba ja ó s in n i n g u n o 
ael propie tar io , los que m á s f á c i l m e n t e se 
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del olivo, del naranjo y de la vid. 
Con estos nombres y con los de negro, ne 
grura,neyyet ' i , carbón, pr ingue , tizne en Espa-
ñ a ; furmgine, en F ranc i a ; ñ e r o , melata, mor-
f é a , m i n i i a , f a m a g g i n e , ü ü I t a l i a ; russlhau [ r o -
cio negro) , en A l e m a n i a , se conoce una en-
fermedad m u y c o m ú n en los á r b o l e s c u l t i v a 
dos, y que ataca de preferencia al na ran jo , al 
o l ivo y á la v i d , ocasionando no pocas p é r d i -
das. La ident idad de caracteres que presenta 
en estos t res Vegetales y la faci l idat l con que 
se propaga de unos a o t ros , ha hecho creer 
fundadamente que es de la m i s m a na tu ra -
leza. 
Sobre el ©rigen de esta enfermedad se han 
e m i t i d o diferentes op in iones , 
A p r inc ip io de este s ig lo se c r e í a que l a 
m a n g l a del o l ivo p r o c e d í a de las p icaduras 
áti\ kermes que h a c í a n trasvasar la savia que 
c i rcu la debajo de las cortezas nuevas y por 
las hojos , al ex ter ior e v a p o r á n d o s e l a parte 
acuosa y quedando la solida que al contacto 
del aire tomaba una coloi a d u i negra. 
Ar ias en su Coleciión de diserticionee sobre 
la Agr icu l tu ra , dice, (pie los kermes ó cochiui 
l ias, especie del g é n e r o Coceas, tou ia i i d i fe -
rentes nombres s ^ g ú n los á r b o l e s en que vi 
ven , y (pie ellos promueven la enfermedad 
conocida con el nombre de negreta. 
D Manuel L ó p e z Capero, c a n ó n i g o de Se-
v i l l a é i lus t re a g r i c u l t o r , asegura que la en-
fermedad se desarrol la en los á r b o l e s s i t ú a 
dos en terrenos h ú m e d o s y en los que por u n 
excesivo follaje no penetra el aire con fac i -
. l í d a d . 
Kl d i s t i ngu ido publ ic i s ta a g r í c o ! ; , D . J . de 
H i d a l g o Tab lad , oo ina . que la i i r u i g l a dei 
o l ivo es una enferm dad y la ce c h i n i ü a o t r a , 
si bien ambas -e d S i r r o l l a n e n las m i smas 
condiciones , va j u n t a s , y a separadas. « N o s -
otros creemos, dice (1), que la Kl'tngía ó teme 
es procedente de la existencia de u ia úHptÓ 
gama que l i sso ha colocado sobre las bisas..' 
Las condic ones en que se desarro l la son 
oí uestas, pero producen en el árbol los m i s -
mos efectos; si un o l ivo se encuen l i a coloca-
do en s i t io h ú m e d o y el á r b o l t i e n j e! ramaje 
m u y espeso, le falta v e n t i l a c i ó n : la h u m e d a d • 
que activa la a b s o r c i ó n de las raices y la fa l ta 
de luz que resiente la t r a n s p i r a c i ó n , colocan 
el vegetal en c i rcunstancias anormales , que 
provocan e l ' desarrol lo del hongo ind icado , 
por la g ran afluencia de j u g o s que concur ren 
á los ó r g a n o s resp i ra to r ios , que no pueden 
func ionar con igua l ac t iv idad . Si el á r b o l e s t á 
s i tuado en puntos (pie una g r a n cant idad de 
luz p rovoca la r e s p i r a c i ó n en g rado t x t r a o r -
d i n a r í o , los vasos respira tor ios se encuen t ran 
en la misma c o n d i c i ó n de p l é t o r a de j u g o s 
elaborados que no pueden c i r c u l a r ; y por fal 
ta de e q u i l i b r i o , la c r i j . t ó g a m a se desarrol la 
en p r o p o r c i ó n (pie la espesura de las ramas 
le pe rmi ten v i v i r , pues esta es la c o n d i c i ó n 
p r i m e r a de su existencia 
B o i s d u v a l . e n su Hnsaijo sobre Entomología 
hor t íco la , hace constar , r e f i r i é n d o s e ni na ran-
j o , que la uegra i l la se observa eu los f ru tos 
que han enfermado por los kermes y las cochi-
ni l las , y que las numerosas picaduras de es-
tos insectos provocan abundante d e s t i l a c i ó n 
de savia melosa que cubre las hojas y las ra 
mas, cuya savia es terreno apropiado para el 
desar ro l lo c r i p t o g á m i c o . 
V í a l a , t ra tando de la fumagina de la v id (2), 
mani t ies ta que el o r igen de esta enfermedad 
es debido á la presencia de una c o c l i i u i l l a pa-
r á s i t a (jue se posa eu las hojas y los ta l los , 
sobre los cuales ar roja sus excrementos s i -
ruposos que vienen a servir de medio para 
la g e r m i n a c i ó n de los esporos del h o n g o que 
ocasiona el c a r b ó n . 
(1) Diccionario Rneíclopédico de A g r i c u l t u r a , 
t o m o 6 ", pag 562. 
(2) Les maladies de la vigne, p á g . , 4 1 1 . 
M. Comes, ci tado por V í a l a , afirma que la 
• negreta se manifiesta t a m b i é n en ausencia de 
j la coch in i l l a y como una consecuencia de fe* 
i u ó m e n o s fisiológicos en que la causa p r í u c i -
j pal reside sobre todo en las condiciones de 
t empera tu ra y en el estado h i g r o m é t r i c o de 
las partes vegetales a é r e a s y s u b t e r r á n e a s , 
que producen la t r a s u d a c i ó n de mater ias 
azucaradas sobre las cuales se desarrol la el 
hongo como sobre los excrementos de la co 
c h i n i t i a . 
Por ú l t i m o , de una car ta que nos d i r i g i ó 
en o c a s i ó n de hallarse es tudiando esta enfer-
medad en los naranjos de A l c i r a el d i s t i n g u í 
do ag r i cu l to r y p rop ie ta r io , D r . D . Be rna rdo 
A l i ñ o , entresacamos los s iguientes p á r r a f o s : 
«El exceso de humedad y la falta de v e n t i l a -
c ión í n f i n y e n , eu mí concepto , m u y poco eu 
el desarollo de la n t g r i l l a ; he v is to naranjos 
s i tuados en parajes har to h ú m e los y otros 
que por lo a ñ o s o s y f rondosos apenas sí de-
jaban paso al aire, comple t amen te l ibres de 
la enfonuedad; en cambio , tengo en uno de 
mis huertos una parcela de ter reno arenoso 
HÍ tuada á la acc ión de los v ien tos , cuyos na-
ranjos presentan un aspecto negruzco y s o m -
b r í o » . . . « J a m á s he visto u n naran jo atacado 
de negr i l la sin notar en sus ramas la presen-
cia de la cochini l la ó kermes S e g ú n mis ob -
servaciones p r imero aparecen en el t ronco 
numeresas colonias de ke rmes á manera de 
uiaiiehas lucientes de co lor de chocolate , cu -
yos ind iv iduos se esparraman mas tarde por 
todo el vegetal, dejando tras de sí una sus-
tancia melosa que apetecen muebo las ho r -
migas . Sobre esta sustaucia, (pie s in duda al 
g i m a debe ser el excremento del inseeto, se 
desarrol la la c r í p t ó g a m a que ocasiona la ne-
g r i l l .» 
E l bongo que provoca ía e n L r m e d a d , per-
tenece, s e g ú n unos, al g é n e r o Famago, l 'er-
soon; s e g ú n o t ros , al T ó r u l a ; pero la o p i n i ó n 
de RIS~Ü. a t r i b u y é n d o l o al g é n e r o Demuthium, 
especie uonophi l l tum es la m á s admi t i da . 
R c u b r e este bongo en i n d u to n ú mero la 
SUperÜCÍd de las hopts y de ios ta l los , cons t i -
t uvcndo una can;i uagra no aJ l i enda al vege-
ta l , que impide las fo l ic iones de r e s p i r a c i ó n 
y t r a n s p i r a c i ó n , oca.siouaudo con esto una 
debi l idad en la phn i t a . que se traduce eu 
p é r d i d a eu la Calidüd y Cantidad del f ru to , 
puesto que maduran imperfec tamente y m u -
chas veces caen al terados. Las naraujas , si se 
ha l lan fuertemente t iznadas, desmerecen m u -
cho para la venta; el v ino elaborado con uvas 
atacadas por el c a r b ó n , conserva c ier to gus to 
desagradable y lo m i s m o acontece con el 
aceite. 
Por el c ruzamient ) de los myceliums de los 
hongos , se forma la capa negra (pie c o n s ' í -
t uye el c a r b ó n , en cuya parte super ior se d i s -
t i n g u e como un polvo ne^ro t a m b i é n , (pie 
no es o t ra cosa que los filamentos f r u c t í f e -
ros Miden é s t o s Omm.015 de a l tu ra y 
Oniiti.005 de d i á m e t r o , son rectos y de una 
sola pieza ó subd iv id idos eu su e x t r e m i d a d 
super ior fo rmando una suerte de c o r i m b o , 
l levando eu el áp i ce una c é l u l a que encierra 
los conid ios . Su fabuloso n ú m e r o hace que 
la r e p r o d u c c i ó n de la [danta sea r a p i d í s i m a . 
Muchos son los que creen que la v e n t i l a -
c ión y el escamujo de los á r b o l e s enfermos 
son suficientes para liacer desaparecer el 
m a l ; pero eu nuestro concepto , y s igu iendo 
á Risso, dest ruyendo los kermes se des t ruye 
t a m b i é n la negri l la . C o n t r a e l los , pues, de-
ben d i r ig i r se todos los medios de que se valga 
el a g r i c u l t o r para l ibrarse de esta p laga . 
l í s p o l v o r e a n d o la p lanta con cal apagada, 
ó con é s t a y cenizas, se ha ob ten ido a l g ú n 
resul tado, aunque de poca i m p o r t a n c i a . L o 
m i s m o podemos decir, de la lechada de cal 
recomendada por Risso. 
La mezcla de agua y p e t r ó l e o empleada 
por el Sr. G u a l b á , de M a t a r ó , p rodu jo m u y 
pocos efectos; no as í el cemento romano es-
parcido con la mauo, con el que se l o g r a r o n 
mayores ventajas. 
Las pulver iz icioues de u n a d i s o l u c i ó n de 
sulfa to ferroso, recomendadas por el s e ñ o r 
A r é v a l o , c a t e d r á t i c o de la F a c u l t a d de Cien-
cias de la Un ive r s idad de Va lenc i a , hücé'h 
desaparece la negri l la a l g ú n t a n t o , pero en 
cambio t ienen el g ravu í n c o u v e u i e n t e da 
manchar el fruto, lo Cual no las abona para 
el uso, mayormen te t r a t á n d o s e del na ran jo . 
El agua celesta, la papi l la bordelesa de 
M i l l a r d e t y las d isoluciones de sulfato y de 
h id rocarbona to de cobre , producen escasos 
efectos. 
El azufre no le causa me l l a . 
Con las disoluciones de á c i d o s u l f ú r i c o y 
de á c i d o c l o r h í d r i c o al 5 por 1.000 y al 2 por 
1 000, ha obtenido el Sr. A l i ñ o felices resu l -
tados t ra tando la n e g r i l l a del naran jo , pero 
t ienen el defecto de mancha r el f ru to por lo 
que no son tampoco recomendables. El agua 
j a b o n o s a y el aceite de enebro, usados t a m -
b i é n por d icho s e ñ o r , no han su r t i do los 
efectos apetecidos. 
Ensayados todos estos p roced imien tos s in 
obtener rebultados, y d e s p u é s de varias t e n -
tat ivas y pruebas parciales, preparamos un 
l í q u i d o cuya c o m p o s i c i ó n es la s igu ien te : 
Agua 1 h e c t ó l i t r o . 
A l c o h o l a m í l i c o 100 g r a m o s . 
B i c r o m a t o de potasa 50 » 
A c i d o s u l f ú r i c o 50 » 
Dis dv imos el b i c r o m a t o de potasa eu el 
agua, a ñ a d i m o s el á c i d o s u l f ú r i c o y d e s p u é s 
el idcol io l a m í l i c o , ag i tando la mezcla por 
a lguno^ momentos y procediendo luego á la 
p u l v e r i z a c i ó n con u n aparato « C l a u s o l l e s ¿ . 
El resultado de esta o p e r a c i ó n , ejecutado 
en Agos to ú i t i m o , que es cuando los kern iés 
se íH-monen á esparcirse por todo el vegetal , 
sati l izo nuestros deseos. Los naranjos de l 
t é r m i n o de A l c i r a y las vides del de Sagun-
to y Puzol , sometidas á este t r a t a m i e n t o , se 
han visto l ibres de la enfermedad. 
Kn viola de lo e t ía t , r e c j i n e n d a m o s á loa 
pro; íclai íos se s i rvan ensayar lo y nos m a n i -
fiesten el resul tado d • sns observaciones. 
B . GINER ALIÑO. 
EMPLEO DE LOS F03FA 03 
en el cultivo dei trigo 
Las ( •xpétieucias hachas este a ñ o sobre el 
empleo de los fosfatos f ó s d e s como aboQjD 
eu el cu l t i vo del . r i g o , no acusan venta-
jas in ; portantes á favor de esta mater ia fer -
t i l izan . 
Clasificando todas las variedades en tres 
g rupos : tempranas , in te rmedias y t a r d í a s , 
resulta que el fosfato p roduce a l g ú n efecto 
ú t i l anmi ' u tando la cosectia de g rano eu las 
especies tempranas y la de la paja eu las i n -
t e r m dias: pero s iempre este aumento es pe-
q u e ñ o y poco ó uada aprovechable para el 
benetlcio del a g r i c u l t o r . 
La cosecha de g rano ofrece, en las var ie-
dades tempranas , na aumento po r t é r m i n o 
medio de 146 k i l o g r a m o s por h e c t á r e a s o b r « 
las plantas no fosfatadas; la cosecha de pa-
ja no acusa diferencias apreciables. 
Las variedades t a r d í a s no han aprovecha-
do la inf luencia favorable del fosfato; pre-
sentan, t é r m i n o m é d i o , difereuciss abso lu -
tamente despreciables. 
Las variedades in termedias t u v i e r o n un au-
men to de 570 k i l o g r a m o s de paja por h e c t á -
rea sobre las plantas no abonadas. L a cose-
cha de g rano no t u v o aumento a l g u n o . 
El empleo del fosfato no ha tenido i n f l u e n -
cia a lguna s j b r e la madurez n i sobre el en-
camado. 
Kinpleando durante l a rgo t i empo fasfatos 
f ó s i l e s en mezcla con el e s t i é r c o l , aunque el 
a n á l i s i s de la tb-rra no indica nua can t idad 
de acido fosfór ico p roporc iona l á la de n i -
t r ó g e n o , el abono lo cont iene en bastante 
cant idad para a luueutar las coseclias. 
F L . DKSPRE/,. 
REMEDIO COifMjiS HJM G\S 
Parece esta una c u e s t i ó n p e q u e ñ a , pero es 
á veces una empresa s e r í a , especialmente en 
los p a í s e s mer id iona les donde las ho rmigas 
causan d a ñ o s considerables en las p lan tac io -
nes de á r b o l e s 
CRONICA DK VINOS Y C E R E A L E S 
L a s plantas en que m í * se ceban son las 
gomosas, como el mekc^tonero, el cerezo, 
el ciruelo, etc. 
L » hormiga es tremenda al principio de la 
v e g e t u c i ó u ; con su reiterad* paso por las tier-
nas hojas, sobre las que va dejnmlo uua m a -
teria e á a s t i c a que las ataca é infinito u ú m e r o 
de h i e t o s , determina la péril id» de las ye -
mas y renuevos que se tau « u c e d i e u d o , Imsta 
comprometer la existeueia del árbo l , pere-
ciendo el 10 y aun el 80 por 100 en alguuos 
caaos. 
Rl S r . C . Manzini , á cuyos experimentos se 
refiere un per iód ico italiano, los Hcometió de 
dos modos: sobre el terreno y sobre la planta. 
E m | ezó por los ú l t i m o s porque los creyó 
m á s fáci les , probando varias sustancias in-
secticidas. E l polvo del tabaco e8| arcido con 
abundancia sobre las hojas alejó las hormi-
gas por a l g ú n tiempo, pero á los tres ó cua-
tro dias dejaron de sentirse los efectos, s e ñ a l 
evidente de baber perdidu su a c c i ó n . 
L a cal en polvo, la centxa, el polvo del car-
hón y el azufre resultaron absolutamente in-
eficaces, ó no sirvieron m á s que para alejar 
las bormigas por algunas lioras. 
Pasando de los polvos á los l í q u i d o s , el 
agua de tabaco hace algumi cosa; pero las 
hormigas que se alejan por el momento, vuel-
Ten á los pocos d í a s . L o mismo sucede con el 
agua í e n i c a o a . Obtuvo mayor efecto con una 
mezcla de agua y petró leo en la p r o p o r c i ó n 
de 10 por 100 de este ú l t i m o . 
L a lechada de cal m-ita las hormigas que 
se encuentran en la planta al tiempo de la 
a s p e r s i ó n ; pero apenas se seca la cal , nue-
vos ejérc i tos de hormigas comienzan su or-
dinario paseo sobre las miseras plantas. 
Por ú l i i m o , d e s p u é s de rociar las ¡ l lantas 
con agua de petró leo al 10 por 100, hizo se-
guir en el m o m e n t o á esta operac ión un es-
polvoreo con azufre mezclado con sulfato de 
cobre, d á n d o l e esta prueba resultados apre-
ciables. 
Descorazonado con los resultados m á s ó 
menos negativos de estos varios remedios, 
a c o m e t i ó uua serie de e i | eriencias directas 
« n el terreno. 
P r o b ó en p r imer l u g a r con una mezcla de 
p e t r ó l e o y agua m i t a d y m i t a d y á la dosis 
de 100 g ramos por met ro cuadrado, apare-
c iendo amor t iguadas las hormigas , pero des-
p u é s de a l g ú n t iempo «?e r ^ í a b l e c í a su v i t a -
l i d a d . 
Elevada la p r o p o r c i ó n de p e t r ó l e o á 75 por 
100 y d u | l i cando la dosis, ó sea 200 g r amos 
p o r me t ro cuadrado , quedaban como muer -
tas muchas h o r m i g a s por a l g ú n t i empo , s in 
conseguirse el obje to . 
Empleando p e t r ó l e o absoluto en la dosis 
de 200 g r a m o s , quedaron muer tas muchas 
h o r m i g a s , pero no todas; m á s n o t ó que con 
el p e t r ó l e o absoluto en esta dosis s u f r í a n las 
p l an t a s , p e r s u a d i é n d o s e que este procedi -
m i e n í o no era viable . 
P r o b ó por ú l t i m o el s i s tema conocido de 
poner u n gruesa r o l l o de l iga al pie de la 
p l an t a . Las h o r m i g a s se con tuv ie ron algo en 
pasar, pero h a b i é n d o l o hecho la p r imera , le 
s i g u i ó la segunda y tercera y d e s p u é s todas 
el las . Pero el ú n i c o que le d ió resultados sa-
t i s fac tor ios fué el s igu ien te p roced imien to : 
Hizo descalzar las plantas en u n rad io de 
med io m e t r o alrededor del pie y á la p r o f u n -
d idad de unos diez c e n t í m e t r o s , l l enando es-
te hueco con carbonato calcico m a g n é s i c o de 
los hermanos Reggiano de Ceprano. (Una 
especie de caliza d o l o m í t i c a , que se encuen-
t r a c n m u c h o s pun tos de E s p a ñ a ) 
Si tuada esta sustancia al pie de l a planta 
del modo i n d i c a d o , s i rve admirab lemente 
para imped i r que las h o r m i g a s d a ñ e n á las 
p lan tas . Se det ienen j u n t o á la o r l a de este 
c í r c u l o blanco y no lo atraviesan. 
Este polvo no ataca las r a í c e s , como lo ha-
r í a si la d o l o m í a fuese calcinada s imple raen-
í e , y el gasto es ius igf icaute , pues no pasa de 
20 c é n t i m o s de peseta p o r p lan ta , emplean-
do 5 k i l o g r a m o s para cada una , pues e l k i l o -
g r a m o cuesta 4 c é n t i m o s . 
Este gasto no merece mencionarse cuando 




U a e z a ( J i t én ) (3.—Al finalizar el a ñ o de 
1889 lo hizo con recuerdos m u y tr is tes en 
este p a í s , como q u i z á nunca so hayan cono-
c ido . 
L a cosecha de acei tuna, que hace insens i -
hle una de las estaciones m » s temibles de los 
pobres, se e - t á recoletando la m a y o r par te , 
dando los propie tar ios á los braceros el f ru to 
á medias , y muchua de é s t o s , no les convie -
ne a d m i t i r porque s a l d r í a n perjudicados con 
: quella c o n d i c i ó n . A q u í tiene ü d . , s e ñ o r D i -
rector, l a medida de la s i t u a c i ó n porque 
atraviesan los par t idos judic ia les de V i l l a c u -
n i l l o , Cazor la , Ubeda, de esta c i u d a d y , pue-
de decirse , t odo A n d a l u c í a . 
No hay que h a b í r de os t r i s t í s i m a s conse-
cuencias que tras s í deja tan funesto a ñ o . 
C i t a r é las incautaciones de fincas, por no 
pagadas sus con t r i buc iones ; la i n f i n i d a d de 
obl igac iones aplazadas para esta é p o c a que 
no pueden c u m p l i r s e , dando l u g a r á l a m i s -
m a i n f i n i d a d de d i sgu - to s . a l gunos á reso l -
verse en el j uzgado , sin electo po r c i e r to , 
dada la angus t iosa s i t u a c i ó n del p a í s que, 
por necesidad, tiene cerraaas sus t r ansacc io -
nes á falta del pr inc ipa l ajuste, d i n e r o . 
¡ A n d a l u c í a ! ¡ P a í s r ico! Q u é contes te el 
Banco Hipo teca r io , donde « s t á suge ta u n a 
g r a n parte de la fincabilidad c o n que 
cuen ta . 
¡ E s un espanto las ideas de c a r á c t e r r epug-
nante (pie se vienen á la i m a g i n a c i ó n a l c u m -
templa r á este, otras veces, r ico pais , l u c h a n -
do para no l l egar al caso de la e m i g r a c i ó n , 
como o t ros muchos e s t á n haciendo! 
Parece que nuestros ayes, t au rope t idos , es 
u n vicio in to le rab le ; parece que la u n a n i m i 
dad con que l l o r a m o s , es una e s p e c u l a c i ó n ; 
nai l ie contesta , nadie remedia; el m a l es cada 
d í a m á s g rave , h a c i é n d o s e vanas nues t ras 
miser ias gemidas . ¿No c o n o c é i s el c a r á c t e r 
e s p a ñ o l ? ¿ S u h i d a l g u í a probada? ¿ S u s s u f r i -
mien tos donde el honor le l lama? Este pue-
blo ¿ h a de g e m i r por e s p e c u l a c i ó n , cuando 
no conoce m á s que lo noble, f u n d a m e n t o de 
su al to o rgu l lo? Remedhid lo que ú n i c a m e n -
te se pueda d i g n í s i m o s gob ie rnos , clases p r i -
v i leg iadas , opulentos capi ta l i s tas . 
E n tau m a l p e r g e ñ a d a s con templac iones , 
pero verdaderas en el sent i r , me esplayo, o l -
v i d a n d o que he de dar a U d . precios y s i tua-
c ión de e te mercado. 
T r i g o s , en los par t idos á que me refiero, 
no hay pura las necesidades de los m i s m o s , 
teniendo que sur t i r se de o t r o s j p u n t o s , del 
déf ic i t que resul ta . L o s precios son 34 rs. fa -
nega de 55 l i t r o s ; cebada hay m u y poca a l 
p rec io de 30 ra. la mi sma fanega; garbanzos , 
no hay á la venta , n i habas, n i n i n g u n a le-
g u m b r e . 
Ace i t e , el del a ñ o pasado, que al da r p r i n -
c ip io á la presente r e c o l e c c i ó n , se v íó que 
nada h a b í a , tomado favor el precio hasta 
37 rs. que e s t á l a ar roba de 25 l i b r a s . 
E l v i n o , por efecto del poco t r aba jo , hay 
menos c o n s u m o : y como este a r t í c u l o ha de 
cousumi r se en el p a í s , porque su g r a d u a c i ó n 
a l c o h ó l i c a no garant iza la rgos t r a n s p o r t e s , 
hay exis tencias bastantes y lo que sale para 
pueblos inmedia tos , alcanza el p rec io de 7 
reales y 8 el mejor los 16 l i t r o s y 12 grados 
L a l l e r o n . 
Agua rd i en t e s , hechos en aparatos De roy 
á vapor , del r e c i é n montado por D . Ce les t ino 
Coco, se cot izan á 54 rs . los 16 l i t r o s 30" Car -
t iere . t empera tu ra 15" c e n t í g r a d o s ; de 25° á 
44; de 18. á 30, y los a r o m á t i c o s , dos veces 
rect if icados, doble anis , procedente de v i n o 
bueno , al precio de 84 r s . , ca rgando envase . 
Este ú l t i m o es u u verdadero n é c t a r . — C . O. 
De Castilla la Nueva 
í M a i r i d e j o s (Toledo) 3 — A n t e todo D O 
puedo menos de fe l ic i ta r te por haber sido 
p r o c l a m a d o como candidato para las eleccio-
nes parciales de d iputados á Cor tes , en uno 
de los d i s t r i t o s de la R io ja ; cuyo e jemplo de-
bemos i m i t a r en todos los d i s t r i t o s en que la 
a g r i c u l t u r a es el principal r a m o . 
E l deber de corresponsal me o b l i g a á hacer 
la c r ó n i c a del mes ú l t i m o del pasado a ñ o , y 
t r i s tes son las not ic ias que puedo c o m u -
D i c a r . 
D i c h o mes ha sido uno de los m á s crudos 
que se han conocido en «s te p a í s ; el h ie lo no 
lo hemos v i s to desaparecer en n i o g u n o de 
sus dias , ocas ionando grandes per ju ic ios á 
todos los ramos de la a g r i c u l t u r a . 
L a s s iembras t a r d í a s n i n g u n a ha nacido; 
los sembrados de cereales parecen barbechos; 
las labores de arado se hacen en malas con 
d ic ioues , y la poca acei tuna que conservaban 
los o l i v o s , se e s t á cayendo . 
A pesar «le todo , nuestros g r a n o s no han 
t en ido alza a lguna , como si el a ñ o fuera re-
g u l a r y no t u v i é r a m o s K \ t emor de una m a l a 
cosecha. 
Precios corr ientes en esta v i l l a : t r i g o , á 40 
reales fanega; geja, á 39; t i t o s , á 32 ; cebada, 
de 24 á 25; aveua, de 20 á 2 1 ; pa ta t i i s , a 3 r s . 
a r roba; aceite, á 40; v ino , de 7 á 8; aguar-
d ien te de 2 7 ° , de 40 á 44; ¡ .zafráu, á 228 rs. 
l i b r a . — /:/ corresponsal. . 
# * , V i U a n u e v t » de l a J a r a (Cuenca) 4 .— 
E l t i empo en é s t a m u y f r ío , hab iendo c a í d o 
una abundante nevada que con ans ia se es-
peraba, fuese nieve ó agua , po rque la s e q u í a 
t an p ro longada estaba per jud icando mucho 
el estado de los campos en toda esta comar-
ca, y aunque el t empora l de h ie los no ha ce-
sado m á s que el 1 . " de a ñ o , que f u é e l s i -
guiente de la nevada: «i Dios nos quiere fa -
vorecer con una tempera tura mas b landa y 
suave, tenemos la esperanza que me jo re a lgo 
el estado de los campos, y poder dar ocupa-
c ión á los pobres j o rna l e ros , que cou el a rgo 
t e m p o r a l de hielos que l l evamos no se ha po-
d ido hacer nada, y como consecuencia i n m e -
d i a t a , d icha clase viene r e s i n t i é n d o s e de la 
f a l t a de trabajo para atender á las m á s p rec i -
sas necesidades. 
L o a precios del mercado son : t r i g o , á 40 
reales fanega; v i n o , á 14 rs , a r roba de 16 l i 
t r o s ; a z a f r á n , á 250 rs . l i b r a ; aceite, la cose-
cha n u l a y para el comerc io de la loca l idad se 
vende al de t a l l , á 40 rs. la a r roba .—R. S. 
B e l v s de l a J a r a (Toledo) 4 . — E l 
estado general de la s i embra no puede ser 
peor , pues no ha nac ido , y si a lgo ha sal ido 
se ha he lado . 
L o s ganados m a l ; todos los corderos ha 
hab ido que m a t a r l o s . 
L o s granos han sub ido , p r inc ipa lmen te l a 
cebada, que esta hoy á 8 y 10 rs. por fan. ga 
m á s cara que antes, y no hay quien venda. 
L o s precios del d í a son: t r i g o , á 40 r s . ; ce-
bada, á 2 6 . 
El aceite, á 60 rs. los 16 l i t r o» ; de este ar-
t í c u l o se coge m u y p o c o . — E . B . 
De Casulla la Vieja. 
M e d i n a del C a m p o ( V a t l a d o l i d ) 6 . — A l 
mercado de ayer en t r a ron 1.200 f megas de 
t r i g o , 600 de cebada y 800 de a lgar robas , co-
t i z á n d o s e resi iectivamente de 35 50 á 36 rea-
les las 94 l ib ras , y de 22 á 23,50 y 14,50 á 15 
reales la fanega. 
El centeno se ha pagado de 21,50 a 22 rea-
les las 92 l ib ras . 
Por par t idas se ofrece el t r i g o de 36.50 á 37 
reales las 94 l ib ras sobre w a g ó n , a cuyos 
precios se han hecho operaciones. 
A n i m a d a s las compras , t i e m p o de l l uv i a s 
y bueno el estado de los c a m p o s . — M . B . 
• Riosec<> ( V a l l a d o l i d ) 5 . — A l de ta l l se 
ha cotizado ayer el t r i g o á 33,50 rs. las 94 l i -
b ras . 
Por part idas se ofrece á 34,50 y pagan á 34, 
h a b i é n d o s e cont ra tado algo á 33/75. 
Sostenido el mercado. 
T i e m p o l luv ioso con g ran s a t i s f a c c i ó n de 
todo este p a í s . — h l corresponsal. 
if.*^ V a l o r í a l a B u e n a ( V a l l a d o l i d ) 5 — 
Con t iempo frío y seco t e r m i n ó el a ñ o de 1889, 
y no ha empezado mejor el a ñ o 90; así (pie 
t ememos una cobecha fatal de granos , pues 
hay m u y poco t r i go naciao, y casi teda la ce-
bada esta s in sembrar; todo por fa l ta de h u - | 
m e d a d . . 
S in embargo de esto, (pie en otras ocasio-
nes hub ie ra provocado una g r a n subida en , 
los precios de los t r igos y d e m á s g r anos , j 
apenas hay qu ien com re, á no ser a los r o í - • 
nosos precios de 34 rs. fanega de t r i g o , y 18 i 
á 19 la cebada; á que, en vis ta del m a l í s i m o ' 
aspecto de los campos, se resisten á vender 
los labradores que cuentan con a lgunos re-
cursos para atender á las m á s perentor ias 
necesidades. 
L a saca de v inos ha aflojado bastante en 
los ú l t i m o s quince d í a s , no habiendo l legado 
á 2.0U0 c á n t a r o s lo vendido en dicho t i e m p o . 
C o n t i n ú a n las ofertas de buenas par t idas y 
clases, t a i . to en t in tos como claretes, á 9 rea-
les c á n t a r a ; (pie con el porte á la inm>-diata 
e s t a c i ó n de D u e ñ a s , y derechos de c o r r e d u -
r í a , carga y d e m á s , no l lega a los 10 rs en 
d icha e s t a c i ó n . — J . C. /*. 
, % C e r r i ó n de los Condes (Palencia) 3, 
Las entradas en el mercado de ayer han sido 
cor tas . 
C o t i z á n d o s e : t r i g o , de 32 á 32,50 r s . fane-
ga; centeno, á 19; cebada, á 20; avena, á 12; 
habas, á 25; a lubias , á 76 las grandes; t i t o s , 
a 40; garbanzos, á 160; yeros , a 20; ha r ina de 
p r i m e r a , á 13 r s . a r roba; i d . de segunda , á 
12; í d e m de tercera, á 10; patatas, á 3; v i n o , 
a 8 rs . c á n t a r o en los pueblos. 
El t i empo de heladas y tan frío como los 
negocios , pues nadie se acuerda de t r i gos n i 
de har inas , sin duda por las fest ividades de 
estos d í a s ó por hallarse ocupados los comer-
ciantes en sus balances. 
L a semana pasada h a n sido nu las ' l a s en 
t radas . por lo cual no lie mandado la revis ta . 
L a sa lud p ú b l i c a de esta p o b l a c i ó n , aunque 
a l g ú n t an to resentida por l a s e q u í a , l i b r e 
a fo r tunadamente del dengue hasta ahora 
— J . L . D . 
De Cataluña 
S a n S a t u r n i n o de W o y » (Barcelona) 5.— 
E n m i an te r ior correspondencia le pa r t i c ipa -
ba que a la fecha en que la e s c r i b í a , el t i e m -
po se presentaba con tendencia á la l l u v i a , 
m u y anhelada en verdad para el comple to 
nac imien to de los sembrados, e f e c t u á n d o l o a 
i n t e rva lo s duran te los dos d í a s s iguientes , y 
si no con abundanc ia lo suficiente para po-
derse | . r a d i c a r IHS faenas del campo, c o m o 
arar y layar ; m á s luego des i -e jó l a a t m ó s f e -
r a , re inando uu t iempo seco y frío en ex t r e -
m o , que por su insis tencia y las fuertes he l a -
das (pie le a c o m p a ñ a b a n , i m p e d í a n nueva-
mente c o n t i n u a r con r egu la r idad t au precisas 
labores. Y como dice el adagio que cuando 
D i o s quiere , á todos v ien tos l lueve , no per-
m i t i ó que el a ñ o que acaba de finar, dejase 
en s i t u a c i ó n tan c o m p r o m e t i d a y l amentab le 
nuestros campos, y por lo m i s m o u n a t r i s te 
herencia para su sucesor; de suerte que con 
gra ta sorpresa de todos , y s in dar s e ñ a l e s de 
cambia r de modo t a n r epen t ino , á la tarde 
del 31 ú l t i m o comenzaron á cernerse a l g u n a s 
nubes engrosando en pocas horas , y al auo -
checer se in ic ió una suave y cons tante l l u v i a 
(pie no c e s ó en toda la noche y d í a s igu ien te , 
quedando i n t e r r u m p i d o por a lgunas ho ra s ; 
mas d e s p u é s aparecieron ot ras nubes i m p e l i -
das po r el Levante , r e p r o d u c i é n d o s e la l l u v i a 
d í a y noche hasta h o y , cesando ú n i c a m e n t e 
breves in te rva los ; de modo que ya deseamos 
nuevamente se despejo 1K a t m ó s f e r a para p ro -
segu i r las tareas a g r í c o l a s , pues la t i e r ra e s t á 
ha r t a de h u m e d a d , 
Poco an imado el comerc io de v i n o , por f a l -
ta de existencias y buenas clases, c o t i z á n d o -
se á 25 pesetas hec to l i t ro , los negros; 23 los 
b lancos; 20 el de color cereza, y 9 para la des-
t i l a c i ó n . T r i g o super ior , 22; inezcladizo, 20; 
cebada, 10; m a í z , 14; garbanzos , 2 1 ; j u d í a s , 
24; albejas, 1 7 . — / . P . 
De Extremadura 
B e r l a n g a (Ba 'a józ) 3 . — M u y s e ñ o r m i ó : 
m u c h o t iempo ha que no escribo á U d . Por 
f o r t u n a ha cesado la g r a n s e q u í a que t e n í a 
preocupados á todos los e x t r e m e ñ o s , pues 
v e í a n sus semblados s in nacer la mayo r par-
te y los prados s in hierbas para sostener 
los ganados . Muchas veces he t o m a d o l a 
p l u m a para escr ibi r le , y por D O hab la r de u n 
preseote tan tr iste no lo he ver i f icado. 
H o y lo hago dando gracias al Todopode -
roso por la benéf i ca l l u v i a que nos ha env ia -
do esta m a ñ a n a , con l a cual n a c e r á el t r i g o 
y t e n d r á la clase j o r n a l e r a t raba jo . 
E l t r i go se cotiza á 40 reales fanega; l a 
cebada, á 26; habas, á 29, y garbanzos á 50t 
— / . Ch. 
N a v a l v i l l a r de P e l a ( B a d a j ó z ) 4 . — 
E l D O haber tenido nada de nuevo ni de agra-
dable que c o m u n i c a r l e , h a sido la causa de 
m i p ro longado s i lencio; hace dos d í a s ha 
l l o v i d o a lgo , y esperamos que si s igue e l 
t i empo m e j o r a r á n u n poco las c i r c u n s t a n -
cias, pues efecto de l a p ro longada s e q u í a , 
han qurdfulo muchos terrenos s in sembrar 
y los o l ivos han dejado caer parte de la poca 
ace i tuna one ten ian . 
N o se ha empezado t o d a v í a la e l a b o r a c i ó n 
del nuevo aceite; el a ñ e j o se vende á 37 rea-
les a r r o b a . 
L o s granos , como s igue: t r i g o , de 36 á 40 
reales fanega, y cebada a 2 4 . — t i corresponsal. 
De Navarra 
O b a a o s 5.—Poco nuevo puedo c o m u n i -
car le d e s p u é s de m i ú l t i m a , fuera de la d u r e -
za de la e s t a c i ó n que atravesamos; los h ie los 
y escarchas han sido con t inuados , y por lo 
tan to el campo se hal la resentido no ta lde-
m e n t e , en especial la c l i v a , que ya D O puede 
l legar á p e r f e c c i ó n , m a l o g r á n d o s e I >s boenafl 
esperanzas (pie t emamos este ano, v iendo una 
abundante cosecha. 
Con la ent rada de a ñ o parece ha cambiado 
la t empera tu ra , con la cua l p r inc ip i an buenas 
humedades, que es lo que desea el l a b r a d o r . 
E l mercado de viuos casi paralizado en é - t a , 
á pesar de haber bastantes existencias, no 
hay apenas demanda; precios: los v inos v i e -
j o s , de 12 á 13 rs. c á n t a r a (11 77 l i t r - s); nue-
vos , de 6 á 10; aguardiente usua l , á 18; a n i -
sados, de 20 á 70. 
Queda suyo a f e c t í s i m o seguro se rv idor que 
besa su m a n o . — C . O r d á i z . 
De las Riojas. 
B r i o n e s ( L o g r o ñ o ) 4 . — H a comeozado la 
c a m p a ñ a Je los vinos nuevos, habiendo ajus-
tado el intel i ireDte comis ion i s t a de H a r o , d o n 
Romualdo Mendoza, t r e in ta y ocho cubas ó 
sean unas doce m i l c á n t a r a s , á los precios de 
12 á 14 reales cada una de (16,04 ¡ i t ro s ) , dan -
do buen j u e g o é s t o s en los mercados de 
F r a n c i a . 
De los vinos a ñ e j o s t a m b i é n otros c o m i s i o -
nis tas han ajustado var ias par t idas , emba-
s á n d o l a s con mucha a c t i v i d a d , quedando 
por vender de vie jo , s ó l o unas CÍDC ) m i l can-
taras ; los precios son de 14 á 16 reales, s e g ú n 
clase. 
El t iempo h ú m e d o y f r ío ; los sembrados , 
buenos . 
Pecas son las labores que se van haciendo 
en los v i ñ e d o s , l o uno por el t i empo y lo 
o t ro y m á s pr inc ipa l por la fal t» de r e c i r s o s 
con que cuenta el pobre l a b r a d o r . — / . B . G . 
, % U r u Q u e l a ( L o g r o ñ o ) 3 .—Fel i c i to á 
usted y me fel ic i to á la vez y todo los a g r i -
cul tores debemos fe l ic i ta rnos por haber sido 
proc lamadu c ml ida to de d i | i u l a d o a Cor tes . 
Es t amos de • nhorabuena por dar comienz o á 
elegir representantes a g r í c o l a s a uno de nues-
t ros mejores campeones (pie tan bien sabe 
defender la l eg i t ima causa de qttd ha de de-
pender nuest ro bien genera l . ¡O ja l á que eu, 
CRONICA DK VINOS Y C E R E A L E S 
H o y los pastos de los mon te s del Es tado 
se hau ar rendado á tres ó cua t ro gauaderos, 
r i é n d o s e [(recisados la m a y o r í a de los apar-
ceros á vender HUS ganados , n o t á n d o s e , á m i 
pobre j u i c i o , las s iguientes diferencias: 
1 . a En a r reg lo a lo que el Kstado saca por 
' el derecho de pastos, no l legan é s t o s á c u b r i r 
la cuar ta parte de los que « a c a b a cuando los 
daba l ibres y s iu pago a los agr icu l to res del 
t é r m i n o , pues entonces cada cual pagaba su 
' c o n t r i b u c i ó n cun a r reg lo á las reses que te-
! n i a , y é s t a reun ida a s c e i u i í a a c u á d r u p l e de 
lo que b o y se paga por el a r r ieudo de los pas-
tos. 
2. a Siendo esta zona m u y accidentai la , y 
no ten iendo , por desgracia, u n fe r rocar r i l que 
pueda t r a n s p o r t a r baratas las tnercancias, se 
nos hace m u y caro el abono que se h a d e 
I t r a n s p o r t a r y , por cons iyu ieu te , al carecer el 
i a g r i c u l t o r de este e lemento y tener acotado 
i su b o l s i l l o , no los puede a d q u i r i r , lo que no 
j p a s a r í a , t en iendo ganado que se los p r o d u -
I j e ra . 
Y 3.a A l fa l t a r le el abono á la t ie r ra por 
las razones expuestas uo puede é>ta p roduc i r 
lo que debe, y resul ta caro para el pobre 
a g r i c u l t o r el cosechar t r i g o ú otras g r a i n í -
ae-is.—T. S . 
todos los d i s t r i tos t u v i é r a m o s hombres como 
^ ¡ I g r i c u l t o r e s l ¡ I m i t e m o s á los iniciadores 
de Santo D o m i n g o de la Calzada y tendremos 
padres que c a r i ñ o s a m e n t e han de m . r a r por 
8U8 h i jos! 
B n esta se disponen á e m i g r a r á las r e p ú -
b l i cas del Sur g ran n ú m e r o de braceros. ¡Pa -
dres de la Patria que se no^ va el filón! ¿ C ó -
m o labrar, comer y pagar? 
{Todos nos i remos y q u e d a r é i s como ú u i " 
eos herederos! 
Vosot ros s ó i s el a n t í t o d o ñ o r excelencia 
que puede curar la afl ict iva s i t u a c i ó n por que 
« t r a v i e s a nuestra agonizante a g r i c u l t u r a , p e r o 
BO a t e n d é i s nuestra persistentes s ú p l i c a s . 
Del mercado de vinos estamos como si no , 
4 pesar de haber sido c o r t í s i m a la cosecha. 
Dos cubas se eaageoarou á p r inc ip ios de D i -
ciembre ú l t i m o , á 16 rs. c á n t a r o sobre w a -
g ó n en la e s t a c i ó n de Cenicero .—R. 
De Valencia 
Alcoy ( A l i c a n t e ) 5 .—Los sembrados toda-
vía no se ven , en par t i cu la r los t a r d í o s , pues 
las fuertes heladas que por todo este mes pa- • 
gado se han dejado sent i r , a c o m p a ñ a d a s de j 
t iempo c rudo y seco, han levantado un t an to 
la t ier ra , s iendo el lo cam-t de no haberles d e -
jado pasar adelai.te; s in embargo , t o d a v í a es 
t emprano , y confiando en que Dios se ap ia -
d a r á de nosotros , s iempre conceb imos la es-
peranza de que mejore en adelante nues t ra 
s i t u a c i ó n , que por cier to uo es de las mas l i -
sonjeras. H « c e unos d í a s nizo u n a p e q u e ñ a 
s a z ó a . ^ h o y e s t á el c íe lo encapotado, habien-
do l lov ido un poco esta tarde. Parece que el 
a ñ o no es lo mas a[iro|)Osito para l love r . 
E l t r i go de huertas se vende á 15 rs . l a j los trabajos de c o n s t r u c c i ó n en la s e c c i ó n de 
barch i l la , y el de secano sobre un real m á s . Caspe á A l c a ñ í z . 
L a cosecha de aceite este a ñ o e s t á y a c o n - E n dichos t r a b a j o s — a ñ a d e el colega alca-
aiderada como nu la , pues lo poco que h a b í a , ñ i z a n o — s e c o l o c a r á n cuantos obreros sean 
que era p o q u í s i m o , se lia helado. necesarios hasta el n ú m e r o de 8 a 10.000. 
Las ventas de vino se han paral izado a l g ú n g i tales anunc ios se rea l izan , la desgracia-
t an to , efecto t a l vez de los balances de fin de | da comarca del Bajo A r a g ó n e s t a r á de enho-
a ñ o d e l comerc io , v e n d i é n d o s e desde 9 á 11 rabuena, pues d e t e n d r á n la impouente e m i -
reales c á n t a r o las clases buenas, y hasta 12 g r a c i ó n de braceros á o t ras regiones en busca 
los de clase super ior , siendo esto tan solo a l - , de t rabajo y pan de que en sus pueblos ca-
g m i a par t ida . E l c á n t a r o equivale á 11 l i t r o s ; recen, 
y 1 cen t i l i t ros . j 
L o s trabajos de mejoras en la t i e r r a , como | p V « d a f dtí » í n 0 exportadas por la b a h í a de 
ro turaciones nuevas, m u d a r clase de cosecha i (-;áLl¡z: 
y otras que en este t iempo se e f e c t ú a n , son 1 Para Majagtw, 1 bota y 1 cua r t a , 
escasas este a ñ o debido á oue hav ñ o c o s q u é « Pai'a Pouce ' 1 bota ^ 3 cuar •fis-
qu ie ran ó pueoan mejorar sus fincas; se ven I ? a r a N u e v i t a s ' 00 caÍa8-
m u c h o s trabajadores buscando qu ien les de • Para S a " t i a ° 0 dtí C,,ba' 4 ba r r i l e s , 
t raba jo , para poder con su p roduc to a l i m e n - I Para la Habaua ' 17 bota8 J 674 Cajas-
tarse. Esto, un ido á que muchos medieros , ó • Para V e i a c r u z . 167 bot}18. 1 cuar ta y 633 
apercoros de fincas r ú s t i c a s , se ven en a l g u n a ca]as-
necesidad •pecuniaria , y son explotados"3 por Para Montev ideo , 18 botas , 3 cuartas y 67 
usureros (que s iempre sobran) , hace m á s t r i s - i caji,s-
te l a s i t u a c i ó n en uua parte de la a g r i c u l t u r a . | Para Bueuos Ai r e s , 32 botas, 1 media y 105 
A esto podran decir muchos que desde el mo- i caJas-
m e n t ó en que el v ino se veude á 10 rs. c á n I Pal'a Pl ,Hrto R i c 0 . 11 botas , 3 cuartas y 2 
t a ro ; y a e s t á bien el « a p a r c e r o » y no tiene i bi,n,iIe8 1 82 Ci,Ía8-
necesidades. Kfec t ivamente pasa esto en una Para M a t lizas» 50 cajaií-
m i t a d de aparceros, pero la o t ra m i t a d , p o r ¡ L a L i g a A g r a r i a de SanurDomingo de la 
ser mediauas las heredades, y o t ros que y a j Calzada ( L o g r o ñ o ) , ha conseguido s e ñ a l a d o 
Vienen explotados de an temano , hace que ; t r i u n f o en las elecciones de concejales v é s 
como he diebo, una m i t a d de la clase a g r í c o - | tos han elegido alcalde de d i cha c iudad al se-
Ja «e vea poco menos qne en la mise r i a . Sor D. J o ^ é de Tejada, d i g n í s i m o presidente 
g u a n t a falta nos hace un banco a g r í c o l a | de aquel la A s o c i a c i ó n a g r í c o l a . 
p r o c e d í a n de Va lenc i a ) , en L i v e r p o o l , y 68.000 
(46.000 de Valeuc ia ) , en Londres . Mucho f r u -
to se descarga m a l , causa probablemente de 
las l luv ias , y se veude ou general de 5 á 7 
che l ines .—Fru to sano y regular de V a l e n c i a . 
Londres : 420. 7¡6 á 9; fl i o , 10 á 11 ; 714 la r -
gas, 10 á 11 , 480, 6(6 a 7(6. L i v e r p o o l : 420, 
7(9 á 9; fino, 9(6 á 12; 714 largas. 8 a 9(3, 490, 
5(6 á 6. H n l l : 4 2 0 . 8,9 á 9,6; 714 la rgas , 8(6 
| á 9(6; 490, 6 a 6|9. B r i a t u l : 420, 9 á 10; 714 
largas, 10(6 á 11(6; 490, 7 a 8. G l a s g o w : 420, 
¡ 9 a 10; 714 la rgas , 8(6 á 9(6; 490, 6 a 7 . H a m -
b u r g o : 420, 8 a 9; 714 largas , 8(6 a 9,6. Nueva 
Y o r k : 420, 3 1|2 a 3 3,4 |.esos; 714 largas , 
4 1(2 i d . B o s t o n : 3 1|4 . 3 3(8 i d . 
Bu Malaga a l c a u í a u las jiasas los s i g u i e n -
tes precios: 
« I . " , 2.a y 3.a montadas , no hay.—4.a pisa-
das, 40 .— Impe r i a l e s , no hay.—3.a enrac ima-
das, uo hay.—4.a i d . 56.—5.a, 50.—Mejores 
francesas, 3 6 . — I d . bajas. 30.—Lechos co 
r r í o n t e s , 24 .—Grano reviso, 40 .— Idem m e -
dio i d . , 34 — I d e m aseado, no h a y . — I d . co-
r r i e in te , no h a y . » 
Duran t e el mes de Dic iembre ú l t i m o , s ó l o 
se han expor tado por la e s t a c i ó n de Ca l a t a -
y u d 2.000 alquecesde v i n o . 
L a p a r a l i z a c i ó n eu el mercado de los pue-
blos de aquella comarca , ha s ido grande por 
dos causas, s e g ú n se nos dice. 
L a p r i m e r a se refiere a los precios en que 
los e s t ima el c o m p r a d o r , m u y divergentes 
eu la manera de apreciar los el cosechero, c u -
yas diferencias los apar tan (tara l legar á su 
acuerdo; y eu cuan to al segundo e x t r e m o , 
es t o d a v í a m á s l amentab le , pues que reside 
S e g ú n dice E l Eco del Guadalupe, deben en -
contrarse eu Caspe el c o n s t r u c t o r general del 
fe r rocar r i l e c o n ó m i c o de ¡ á i g ü e n z a , A l c a ñ í z 
Caspe, D . A l e j a n d r o Aced , el i ngen ie ro s e ñ o r 
A l s i n a , nombrado d i rec tor de las obras, y loa 
con ' ra t i s tas Sres. Navarro y Aroca , para dar 
comienzo a l rejdat i tco y seguidamente á é s t e » la causa en el m a l estado do los caminos 
lnn t i - « K u i r . o , fjUe ¡uf luye t i poderosamente eu el á n i m o de l 
comprador ¡ lara fac i l i t a r convenientes i n t e l i -
gencias entre las partes. 
Exis ten muchos pueblos ea la comarca 
que sufren este accideute desgraciado para 
la sa l ida de sus p roduc tos , y s e r í a de de-
sear que los A y u n t a m i e n t o s most rasen la 
ac t iv idad que les sea posible, pues es hoy 
m u y inocente el m u n i c i p i o que espere de 
la P rov inc ia y del Es tado el me jo ramien to 
de sus intereses encargado á tan indo len tes 
i n i c i a t i v a s . 
Dice R l Correo de Anda luc í a , de M á l a g a : 
« K a nuestra p r o v i n c i a ha l l o v i d o con 
abundancia , y en alguuo.4 ( ¡ u n t o s , c o m o suce-
d ió en B o b a d i l l a , cayeron ve rdade rosd i lu vios 
Exeusamos expresar c u á n t a es la sa t is -
facc ión exper imentada merced a l b e n é f i c o 
r iego » 
T a m b i é n en las dos Cast i l las , E x t r e m a d u -
ra , Nava r r a y A r a g ó n , han c a í d o b e n é f i c a s 
l l uv ias ó nevadas. 
Buena fa l ta h a c í a n . 
que facili te al l abrador á un i n t e r é s m ó d i c o 
el capi ta l que necesite (¡ara sus urgencias . 
Me lian asegurado que ha habido qu ien v i é n -
dose m u y apurado ha t omado d inero hasta 
el 50 ¡ior 100. Esto es es í a n d a l o s o , y s i los . 
agr icul tores no nos r eun imos y los represen-
tantea del poder no nos ayudan á f o r m a r so-
ciedades de c r é d i t o a g r í c o l a , uua parte d<í ; 
n u e s t r í H i o u r a d a cuan p r o d u c t i v a clase a g r i -
épia, m o r i r á por comple to de hambre y la ; 
Otra parte ta l vez no le falte m u c h o . 
En Octubre de 1888 se p r o m o v i ó expedien • 
te y se p r e s e n t ó d e s p u é s á la supe r io r idad 
para que se n o m b r a r a un s ind ica to a g r í c o l a 
con el fin de defendernos del m i Id i ti y d e m á s 
pingas que [ ludieran sobrevenir , y esta es l a 
hora , s e ñ o r Di rec to r , en que n i ha venido la 
a p r o b a c i ó n , n i tenemos s ind ica to , n i espe-
ranzas de tener lo , en fin, todo nos viene al 
r e v é s de lo que se desea. 
O t r o elemeuto p o d e r i ' á i s i m o se nos e s t á 
perdiendo en esta zona a g r í c o l a , l o que re-
d u n d a t a m b i é n en per ju ic io de la Haoieuda y 
e l de los agr icul tores ; hace unos pocos a ñ o s 
estaban dados al p ú b l i c o para el pasto de ga-
nados los moutéá del l i s tado de este t é r m i n o , 
y entonces los aparceros p o s e í a n , s ino todos , 
la m a y o r í a , ganados lanares, que son lo poco 
que tieue cada hefedad para pasto, y los res-
tantes pastando en el monte del Estado, sos-
t e n í a n un n ú m e r o regula r de reses, las q 
a d e m á s de la poca ventaja que p o d í a dejar 
cada cua l les proporcionaba el «e s t i é r co l . » 
precioso abono para las t ier ras , c o u el que se 
las Imce p roduc i r lo suficiente pnra c u b r i r 
los gastos de c u l t i v o . 
A q u e l abono le s a l í a m u y bara to al a g r i 
cu l t o r , por lo que lo gastaba con desprendi-
m i e n t o , v i é n d o s e m u y recompensado. 
H a quedado cons t i t u ida en Ep í l a la J u n t a 
di rec t iva del concurao de aparatos y procedi-
mien to s para c o m b a t i r las enfermedades que 
I padece la v i d . 
(¡ne 
á 
L a c o n s t i t u y e n el E x c m o . Sr . Conde de 
M o n t e n g r ó n . Presidente h o n o r a r i o ; D . M i -
gue l J a n é y Gasset, Presidente efectivo; d o n 
I Pelagio Bernadans , D . Pascual de la Muela , 
i D . Pascual L lanas , D . A g u s t í n G a r c í a , d o n 
. J u a n Bueno N . R u i z , D . T o m á s Cuar tero 
| D . Franc isco A z u a r , D . Sabino F a r j a s y d o n 
! Manuel Rjea Sauz, Vocales; y D . M a x i m i n o 
E c h e v a r r í a . Secretar io. 
I Deseando la m sma J u n t a a d q u i r i r todos 
; los datos p o s ü j l e s acerca de los nuevos apa-
ratos que se p r e s e n t a r á n en los concursos de 
Par is y otras poblaciones que se han de ve r i -
ficar en Febrero p r ó x i m o , y cons iderando 
por las not ic ias recibidas que la mayor parte 
de los a n t i g u o s no responden con la eficacia 
que se requiere á salvar los grandes intereses 
v i n í c o l a s comprome t idos ó á d i s m i n i u r por i 
lo menos los per ju ic ios , l ia decidido suspen-
der el c e r t á m e n hasta el p r ó x i m o Marz^, y si 
en este t iempo no pudiera hacerse c o u las i n -
dicaciones necesarias se v e r i f i c a r í a eu Mayo 
de este mis ino a ñ o . 
Merece a-iliuisos el proceder de la Jun t a . 
Por eso la fe l ic i tamos y exc i t amos á los v i n : -
cul tores de otras comarcas | ara que la 
i m i t e u . 
De E l Progreso Agr ícola , de Va lenc i a , r e p r o -
duc imos las s iguientes notas sobre el merca-
do de naranja! 
« L o s precios de este f ru to t ienden á la baja 
eu los mercados ingleses. L o s ar r ibos son 
exagerados y excesivos. BQ la ú l t i m a ivmesa 
se vendieren 86.000 cajas (de las que 66.000 
E l g remio del comerc io de v inos de esta 
corte ha d i r i g i d o el s igu ien te te legrama: 
« V a l d e p e ñ a s . — S r . Alca lde Presidente.— 
Madrid sufre graves consecuencias causadas 
por la ep idemia re inan te . Cunde el p á n i c o , 
cr. ee moi t indad y hacen fal ta recursos ex t ra 
f o r d i n a r i o s . 
E x c e d i é n d o n o s q u i z á del c a r i ñ o y confianza 
que nos une al pueblo mercan t i l de Valdepe-
ñ a s , a c o l l a m o s l l a m a r al m i s m o y sus h u -
man i t a r io s Stnitimientos, nunca desment idos 
en las grandes desgracias, para que e s t i m u -
lando á todos los medidores , cosecheros y 
boteros, recaben una l imosna en v i n o , que 
siendo la que todos de te rmineu ha de ser 
impor t an te y que esperamos u n i r l a al des-
p r e n d i m i e n l o generoso de la c o m p a ñ í a del 
fe r rocar r i l del M e d i o d í a y al que seguramen-
te h a r á el A y u t a m i e n t o de M a d r i d . 
£ J N o á nosotros , s ino á los que sufren tantas 
penas y angust ias en estos momentos ha de 
dispensar, y crea que las d á d i v a s de V a l d e -
p e ñ a s , ca< r án como bené f i co r o c í o sobre el 
acabado e s p í r i t u de t an to pobre 
M a d r i d no o l v i d a r á su desprend imien to , y 
como nobleza ob l i ga , s iempre lo e s t a r á hacia 
el ca r i t a t ivo pueblo de V a l d e p e ñ a s . 
Le ofrecen la Seguridad de su afecto .—Ra-
m ó n R o j o . — A n t o n i o Picazo.—Juan Manue l 
Baqnero. —André-» G a r c í a . — D o m i n g o L u m -
bre ras .—Alfonso Picazo.—Vicente Picazo.— 
T o m á s S á n c h e z Bal les teros . — Francisco 
Fuertes —Pedro N i e m b r o . » 
U n d ia r io de San S e b a s l i m asegura que 
desde cua t ro á cinco a ñ o s á esta par le , no ha 
te rminado al mes de Dic iembre eu condic io 
nes tan favorables como ahora para los pes 
cadores de besugo. Han podido aprovechar 
2rJ dias, c a s í ' c o n s e c u t vos, y presentar en este 
mercado, unos 90.000 k i l o g r a m o s de aquel 
(leseado; cuyo r e n d i m i e n t o , t raducido en pe-
setas, se elevara á la cifra de 75.000. 
L o s cosecheros de a lgarrobas s.» mues t r an 
descontentos por el poco precio que alcanza 
este a ñ o esta p r o d u c c i ó n , pues casi se paga 
lo m i s m o ahora que cuando la r e c o l e c c i ó n , 
debido sin duda a lguna á la mucha a lga r roba 
que desembarcan de I t a l i a . 
L a filoxera en e l As ia M e n o r . — E l cdnsu! . 
general i n g l é s eu Ks tn i rna , Sr . B a r n h a m , h a 
iud icado la existencia de la filoxera en dos 
pun tos del As ia Menoc : en los v i ñ e d o s s i -
tuados entre l í s m i n . a y B o u d j a h , y los 
comprend idos entre Boud jah y K o n k l o u d j a , 
L a r á p i d a e x t e n s i ó n del t emib le emip te ro ha 
hecho suponer que su i n t r o d u c c i ó n se re-
m o n t a lo menos a tres a ñ o s . I n d u d a b l e m e u -
te ha sido t r anspor t ada por los v i t i c u l t o r e s 
alemanes que han dotado al p a í s de cepas 
excelentes, m u y fecundas, pero s in duda 
filoxeradas. 
En a lgunos v i ñ e d o s , dada su s i t u a c i ó n , 
parece que se verif icara la s u m e r s i ó n ; ea 
ot ros se ha optado por el su l fu ro de ca r -
bono y el su l focarbonato de potasa. T a m -
bién se han hecho plantaciones de cepas 
americanas con las cuales piensan recons-
t i t u i r los v i ñ e d o s . 
E l As ia Menor e x p o r t ó en 1886 por va lo r 
de 3.500.000 francos de v i n o . 
Se conf i rma ¡ l l e n a m e n t e las not ic ias que 
anunc iamos , respecto á la escasez de l a cose-
cha de aceite, á medida ((ue avanza la reco-
lecc ión de la ace i tuna . 
Desgraciadamente no cabe duda de que l a 
ac tual es una de las m á s pobres qae se h a n 
conocido en E s p a ñ a , ¡ m e s á m á s del m a l as-
pecto que ya presentaba antes de la recolec-
c ión en los principales centros o l i va reos , como 
A n d a l u c í a , Valenc ia , C a t a l u ñ a , etc., la p r o -
longada s e q u í a y grandes heladas ha c o n t r i -
bu ido en g r a n manera a d i s m i n u i r t o d a v í a 
aquel la , imp id i endo engordarse l a a c e i t u n a , 
y que é s t a , al prensar la , desprenda menos 
cant idad de aceite. L a c a r e s t í a , pues, parece 
inev i tab le . 
U n a casa de Zaragoza ha con t ra tado en 
C i n t r u e n i g o m á s de 25.000 decal i t ros de v i n o 
al precio de 10 reales uno . 
D icha impor t an t e par t ida s e r á expedida á 
F r a n c i a . 
Precios del mercado de C a l a t a y u d : 
T r i g o pu ro , 25 pesetas c a h í z ; centeno, 17 
idera i d . ; cebada, 15 i d . i d . ; panizo, 21 i d . 
H a r i n a s : de 1.a, á 15 rs. a r r o b a , (dent ro 
de l a p o b l a c i ó n ) de 2.a, a 14; de 3.a, á 9; t á s -
tara , á 3; sa lvado, á 3,50; cabezuela, á 7; • 
aceite, á 48 rs . la a r roba . 
Este ú l t i m o a r t í c u l o va en alza por la esca-
sez de .a cosecha recolectada en sus m á s 
impor t an te s centros de p r o d u c c i ó n . 
M r . Val lace ha ase^nrado en u n a confe-
rencia dada recientemente en Par is sobre e l 
estado de la g a n a d e r í a , que la A u s t r i a posee 
100 mi l loues de cabezas de carnero , y que 
esta cifra t iende á aumen ta r . P ronos t i ca , ba-
s á n d o s e , eu esto, una p r ó x i m a cris is eu la 
g a n d e r í a europea. 
Se acaba de hacer u n descubr imien to cerca 
de D u b b o , Nueva Gales del Sur , de u n m i n e -
ra l que al analizarse se ha p robado , s e g ú n 
se d ice , contener todas las propiedades de la 
mejor siena, y que los peri tos , que lo han 
probado de todas mausras , d i cen ser m u y 
a p r o p ó s i t o paca p i n t a r , t f ñ i r telas y maderas , 
hacer t i n t a , etc. Se ca lcu la que en la s u p e r f i -
cie solamente hay 20.000 toneladas de m i n e -
ra l á la vista y puesto que se ha abier to u n 
pozo de diez metros de p ro fund idad y que el 
m i n e r a l es de mejor ca l idad á esa p r o f u n d i -
dad hay evidentemente una m i n a de p i n t u r a 
s in f o n d o , líl m i n e r a l c i b r e unas 50 h e c t á -
reas de terreno y se puede extraer de la m i n a 
y enviarse á Syquey por menos de 25 c h e l i -
nes (unos 6 ¡ lesos) por tonelada . Se encuen-
t ra de dos colores , a i n a r i l l o y co lo rado , y t i e -
ne una p a r t i c u l a r i d a d y es que e.~tá cu te ra -
mente l ib re de t i e r ra ó basura, y es á la ve r -
dad uua p i n t u r a pura que se puede usar con 
aceite, agua, e s p í r i t u de vino ó como co lo r 
seco. 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n á naestros su . sc r íp -
tores sobre el anunc io que inser tamos en l a 
( d a ñ a correspondiente A ¿os oiníciUtores, para 
hacerles conocer el D e s a c i d i ü c a d o r p o r e x -
c e l e n c i a ({lie da t an seguros resultados c o n -
t ra el agrio y ác ido de los v inos . 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
DK 
A r b o r i c u l t u r a , y F l o r i c u l t u r a 
s i m i e n t e s de 
L . R A C A U D , h o r t i c u l t o r . 
Z a r a g o z a . 
Seis grandes premios de ( i r imera y segun-
da clase han recompensado hasta la fecha 
sus buenos cn l t ivoc y esmerados f r u t o s . 
Cu l t ivos especiales eu grandes cantidades 
de á r b o l e s f r u t a l r s y de adorno, á r b o l e s para 
paseos y carreteras. 
E x p o r t a c i ó n ¡.ara todos los pun to s de Es-
p a ñ a y del ex t rm j e r o . 
Confianza y esmero en sus e n v í o s . 
Remi te su cata logo franco p o r el correo i 
quien lo p ida . 
I m p . de E L L l B ü l i A L , A l m u d e n a , 2 . 
CBOWO 1 0 ^ 0lCR84liB8 
¡NTE3ESAFITE 
l l ^ q u i n a t ; i t u n u ' o n » y I i u i p i i u l o -
ra pura cácaoci y o í r o s ¡ g r a n o s ; ^is-
tenni Ti i .u ieniu, ) iubV; i . útil á \üH 
choc()l>it«ros, be vouiic («rcuiu 
ecouc5iiiico 
Se 'a rny.óíi: L a R I o j a en M a -
d r i a , (32 M a y o r , 0 1 . 
L a E l d a n e n s e 
A i o c i a e i ó n de cosecheros (fe vino 
dom c i l » a d a en ftgl K-S ( a l e n c i a ) 
I/ajo la rei»rií«BUHicloo de 
P a b l o S a l a s y C o m p a ñ í a 
V.HXW H.SOCÍMCÍÓII, qn ' í BÍedipre 
cumi i i i con graodes exis tencias é u 
Í<IIS bo/IU/jfiUi, reniifr.snn vinos t i n -
tos na tma les H cunUiniern p u n t o 
de a£in y del extranf . -e iu . 
Se remiten uine .ttraH y precios. 
\ LOS V I N Í ULTOHES 
D E S A C I D I F I C A D O R P O R E X C E L E N C I A 
Este p roduc to es efícnz, hiti g é n e r o a l g n u o de d f d a y especialmente 
Contra el agr io y á c i d o de los VÍDOS SU II¿O es conocido tiende hace i n f i -
n i to s a ñ o s E l resu l tado es perfecto y comple tamente i n o f e n s i v ü para In 
Bahid. como loprueban los a n á l i s i s pract icados por diferentes ( j u í m i c o s . 
E l precio es 10 p e s e t a s 4 5 k i os, con esta cant d"d hay snt ic ient t i 
para d e s a c i d i t í c a r 400 urrobas de v ino ó sean p r ó x i m a m e n t e 640 l i t r o s . 
Pedir prospectos env iando m i sello para su r e m i s i ó n a D A u t o u i o de l 
Cer ro , Calle M a y o r , n ú m . -ló, M a d r i d . 
Crónica de Vinos y Ceieaies 
A \ ü X I I 
L a CHÓNICA DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á s de cnat rocientoe 
Corres|tonsales, y es el p e r i ó d i c o de mayor c i r c u l a c i ó n en l í s p a ñ a , por cuyo 
m o t i v o los fabricantes y vendedores de inaqninHs, abonos, iuisectif idas, 
e t c é t e r a , pueden prometerse nn é x i t o sat isfactorio de la pub l i c idad en la 
CRÓNICA. 
S u s c r i p c i ó n . Rn las oficinas del p e r i ó d i c o , donde puedo hacerse el pago 
personalmenfo, ó en o t ro caso, enviando l ibranza ó letra de fácil cobro al 
8 r . A d m i n i s t r a d o r . No se admi ten sellos de coi reos ni de n i n g u n a clase. 
PRECIOS." 0 pesetas semestre en toda E s p a ñ a , y 10 en el e x r r a n i e r o y 
U l t i amar . 
Oficinas: calle de Perra/,, n ñ m 54, p r i n c i p a l . 
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JET : ' I "!« 
T 3 
NTTM. 
di te Ooüiprrñr^ Agrietó y Salinera de Foe^e-Fiedrs 
Dlrt í í^cién: M a d r i d . P e r c ' n d o s . S 5 l . " y p r o v i n c i a de RtálsLgs 
F u e n t e - P i e d r a . 
L o s precios de los siguientes abonos qn^ detal lamos se ent iende! 
corrí prendido el saco y ' F U E T O S C Ü ^ L O U I F R A E S T A C I O t 
D E Í P E H R O C A R R I L O P U E R T O D K M A R D E E S P A Ñ A . 
ABONOS COMPLETOS 
15ITM. 1 . — A Z O A D O para cereales, huertas y j a r d i n e 8 l á 3 2 pesetas loi 
100 ki lóprrarnot. 
N U M . 2 . - P O T A S I C O pfl tá v i ñ a s , olivos, frutales, patatas, t aba 
co, e t c . . H 32 pepetas ios 10 k i ldgramos. 
S . - - F O S F A T A D O pgra c a ñ de a z ú c a r , m a í z y forrajes, á 3( 
pesetas los 100 k i l ó i í r u m o s . 
4 . — S U P E R F O S F A T O para mezc lar con el e s t i é r c o l , quintupl i 
cando a s í su valor a g r i c o l a , á 17,50 pe se ta» los 100 k i logramos 
NTTM. 6 . — F O S F A T A D O p o t á s i c o para naranjos lino, c a ñ . i m o , pi-
mientos, higos y «rroz, á 24,50 pesetas lo» 100 k i ó ^ r a m o s . 
W C M . 7 . — P O T r t S I C a n t i s é p t i c o Pre.-ervativo t c n t r a i a s enfermeda-
des del naranjo , ¡imonero.-; y arboles f r u t a i e á á 32 pesetas IOJ 
100 K i l o g r a m o s 
A todo pedido se a c ó n . p a ñ a cerhficado G ¿ R . a . í í T I Z A K i : © t , A 
E X A C T A C O M P O S I C I O N de nuestros abonos autorizado por el Direc-
tor facultativo de l a fábrica Dr . D. Laureano C a l d e r ó n , c a t e d r á t i c o d< 
q u í m i c a de las Univers idades de Madrid y de Strasburgo. 
Se remiten gra t i s nuevas carti l las-pfospdctoe, con test imnio d é l o » 
ane han usado nuestros abonos ú l t i m o durante el a ñ o . 
Díaz 6. Revi' a y C.u 
C ^ b B KB« S ( í v i l a » 
S ÍIEÜAD D?. ET' O'-JAT N DE FRUTAS 
2.° Premio eu la Imposic ión de 1889 
C O M l > l O M S T A « vM V I N O S 
C - I B H E H O S 
íñiiúsG. NeviileyC.18 
LIV P P J O L 
G,Puerta del Sol, Madrid. 
11, Plaza Palacio, Barcelona. 
J U L 1 U S G N E V I ^ L b : 
Bombas de todas clases 
| v P A R S O N S , G R A E P E L 
f .." Y S T U R G E S S 
lMéf\% { A n t e s P a r so n s y G r a e p e l ) 
i ^Fl A I . M A C K : M o n t e r a , 16. 
^W Ŝ D R P O S I T O : C l udio Coello, 4 3 . 
Snfc^SSl^p Sncursai en Valh ido l id ' A c e r a de Recoletos, 6. 
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F r a n c o B a - ce lona . 
VALLS HERMANOS 
INGENIEHOS 
T LL>"KFS Dt FUNDi' ii > Y ÜWSTWJCCIO» 
Fundados en 1854. 
19, C a l e d«- C a po S a g r a d o 
BKSaflCBBf RONDA DK. SAN PABLO 
U A K C K l . O ^ A 
Premiado* con 14 tunlnllas de Oro. Pla-
ta y Hronce, por sus especialidades. 
i f laqninnria é inHtalaoioiit 'M 
eonijtlt-laM st'g-un los úUinio.s 
ado i a i i l oN p a r a 
Fab- ic.-ití de Fideos y [.astas para 
8 0 | i « . 
Fnhrici is de Chocolates 
FábHcHH de Hüi inas. 
Fabricas \ m o l i n o s de aceites. 
Prensas para v in s. 
Maquinas de vapor, Moto res á 
gas, Tnrb iuaH, etc., etc. 
Especial idad en prensas h i d r á u -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo 
d é l o s de sus sistemas p r i v i l e 
gi.ados. 
Direcc ión para telegramas 
V A L L S . —Campo S a g r a d o 
B A R C F . U C N i A 
T e l é f o n o n ú m . 595. 
wÉmtMám - . i 
G r W s i D E P O S I T O 
D I : 
M.'QUINAS AGRl OLAS Y VINÍCOLAS 
A rados.—A ventadoi- í is . 
— G u a d a ñ a d o r a s . — 
Segadoras. — R a s t r i -
l l o s . — C r i b a s . - C o r t a -
ra ices.— CortH pajas. 
— Desgranadoras de 
m a í z . — Prensas para 
pa ja .—Tri l l adoras . 
Bombas para todos lo-
usos. — Prensas parn 
v ino y aceite. - A l u u i 
I m p í a s . — F i l t r o s . — 
Calderas para estufar. 
— Toda clase de a r 
t í c n l o s par;i la ehbo 
r a c i ó n y comercio di-
v i n o s . — Dascnias .— 
T I J K R A . S para podar ó 
i n j e r t a r . 
Seivlcios de la empaña Traialánüca 
DE B A R C E L O N A 
i I N F \ D E L A S A M U L A S N I . W - Y O K I v y V i K A C R U Z . — C o m b i n a , 
" c i ó n a i oei tos d. I A t l á n t i c o y puertos N . S . del Pac i t ico , 
Tres salidas Uif i i spa .-s, el 10 y 30 de C á d i z y el kO de San tande r . 
L I N E A DK ( OI O N —Cdil)liiii«CÍO« para el P a n h c o , al N . y S. de Panav 
iliá y servicio a Mé| ici . con t r a sbordo en l l á b a n a . 
Un viiije mt-nsnal sal iendo de V i g o el 25, vía Puerto ICico, Habana > 
Salitiii^ i l ' - < ' o l i i i . . . . , 
L I N I Í Á D I ' P I M P I N A S . — K x f e n s i ó n á l i o l i o y Cebn y combinaciones a l 
Golfo P é r s i c o , ( osta o r i eu ta l de A f r i c a , I n d i » , Ch ina , Conch iuch i ' 
na v Ja | ó n , . h 
Trece viajas anuales saliendo de Darcelona cada 4 viernes a p a r t i r des-
de el 11 de Enero, y de M a n i l a cada 4 s á b a d o » á pa r t i r del 5 Knero . 
L Í N E A Dl í P C I ' N O S A l l l K S . - U n Viaje Cada dos meses para Montevi -
deo y Dii.-nns A n e s , sal iendo de C á d i z n pa r t i r del 1 ü de Septb-mbre. 
L I N E A DK F K H N A N D O P O O . — C o n escalas en las Palmas, l i i o de O ro , 
Daka r y Moni O T i a . 
U n vii i je ca<in tres iiu-scs, sa l iendo de C á d i z . 
S E R V I C I O S DK A E K l C A . — K Í N E A DK MARRUECOS — U n viaje meiiHual 
de ¡Baréelolia a Mogador , con escalasen Malaga, Ceuta C á d i z , T á n -
ger, Larache , Rubnt. Casablayca y M a z a g á u . 
SKUVICIO DK TANGI R. —Tres salidas á la semana; de C á d i z para 
T á n g e r los d o m i n g o s , m i é r c o l e s y viernes; y de T á n g e r para C a d b 
los lunes, jut-ves y s á b a d o s . 
Estos vapores i idmi teu carga con las condiciones m á s favorables , y 
pasajeros, á q u i e i . e s la C o m p a ñ í a da a lo jamien to muy c ó m o d o y 
m u v esmerado, como ha acreditado en su d i la tado servic io . Rebajas a fa-
mi l i a s . Precios convencionales por camarotes de l u j o . Rebajas por pasa-
jes citi ida y vue l ta . H a y pasajes para M a n i l a á precios especiales para 
emigrantes «le claso artesana o jo rna le ra con facul tad de regresar g ra t i s 
den t ro de uU Mfí si no encuent ran t rabajo . 
I.a Kmpresa puede a<e<j-urar las m e r c a n c í a s en sus buques . 
A V I S O I M P O K T A N T K . La C o m p a ñ í a previene á los s e ñ o r e s comei-< 
ciantes agr icu l tores é indus t r ia les (pie r e c i b i r á y e n c a m i n a r á á los i b s t i -
n o s q u n los mismos d . s ignen las m u e s t r a s y notas dt? precios que c o ü 
este ob je tó se le eutregi ien 
KStJi C o m p a ñ i a e i j ' i de pasajes y admi te carga para todos los pner to f 
del m i i m l ú servidos por l í n e a s regulares . 
Para m á s in fo rmes .—Kn Barce lona : La Compañia Trasut lán t ica y los 
s e ñ o r e s Ripo l l v O m p a ñ í a , Plaza de P a l a c i o . — C á d i z ; la UeU-giicion de lu 
Compañía trámtlánttea.^lAHdr ' nU Agenc i a de [n Compañía T ra sa l án í i ca . 
Puerta .leí Sol 10.—Snii tamler : Sres . A n g e l B . P é r e z y t^omi uñí - i . —Co-
r u ñ a : D Bi da G . i a r d a . — V i g o : D . A n t o n i o L ó p e z de Ñ . - i r a . — 0 : u t " g e n a , 
Sres. Poscli He rmanos .—Valenc i a : Sres. Dar t y C o m p a ñ í a , — M á l a g a , d o n 
L u i s Duar t e . 
Gran reteja deprec io en el Pulverizador N o e l modif icado á tres pulverizaciones d is t in tas . Rl m e j o r de 
BOautOfl « • Be conocen para comba t i r el m t l d i u y t \ ú n i c o premiado con « O b j e t o d - Ar t e» ofrecido 
por el S r . Ministro dé A g r i c u l t u r a de F ranc i a en la E x p o s i c i ó n Universa l de Paris de 1889. 
H a v e n c i d o ó. 2 3 c o m p e t i d o r e s . C a t á l o g o s g r a t i s y f r s n c o . 
M - r t o A h h s , 15* i;.iseo de la Aduana, ^ a r c ^ a . Ant icua Sucursal Noel de P a r í s . 
L m ni 
D E 
Adrián Eyries 
P R E N S A S 
Y 
P i s a d o r a s de u v a - ' : 
Han p l i t e í n d o lw» p r i m e r o s p remios en todas las E x | osiciones donde 
Se han p r t s en t ado . 
U n nuevo tb -sco l i r imien to al aumen to de p r e s i ó n y p r o n t i t u d en la 
oiieraci i in bace (pie qneden s in efecto las imi tac iones que var ios f ab r i -
cantes han hecho d.; nuest ro sis tema an te r io r . 
Desconfiad ptir ío fcíiiit»». Uni i t amente en este a l m a c é n se v é n d e l a 
verdadera P R E N S A M A B I L L K . P í d a n s e c a t á l o g o s ^ 
Esta variedad de v i d pr iv i leg iada por sus condiciones es| eciales de 
precocidad, g r an p r n d o c c i ó n y resistencia á las enfermedades, y cuyos v i -
nos tan sol ic i tados y preferidos son por el c m e i o o por su buen y n s t o y 
notable c d o r , puede adqui r i r se - d i r i g i é n d o s e á D . Ricardo Guarner , por 
J a t i v a . Ben i - r i tm ín , á los precios s iguientes ; 
Pesetas. 
Cien plantas 4 
I d e m quinientas 1»> 
I d e m m i l 22 50 
Los anter iores precios se ent ienden ya embala.las en el pueblo de Be« 
n i g a m í n , y con u n 10 por 100 de •r u í n e n l o sobre w a g ó n en la e s t a c i ó n da 
Ja t i va y a pagar en la de su des t ino . 
Para emplear 
S O B R E L A _ V - N D Ü V 1 I A 
Tí r ^ C i n > i r í (Ov l ) ! , ^ , e'' co lor y me jo ramien to de los v inos . S u s » 
J 0 J > L l i J c t L s 1 L Í . { } t i t uye ventajosamente al yeso y al á c i d o t « r t r i -
c o . Da á l o s t v inos la br i l lan tez y la frescura d e q u e carecen los <te la 
mayor parte de nuestras comarcas , fac i l i t ando la c la r i f i cac ión y evi tando 
que se vue lvan ó ensucien, como ha sucedido con muchos de In ú l l i m a 
cosecha. 
Los defectos de los vinos deben prevenirse con el trata-
miento de los mobtüs. 
D ó s i s de enoácido p a m 10 á 12 h e c t ó l i t r o s de v i n o , 5 pesetas. No se s i r -
ven menos de 6 d ó s i s . I m i or tautes descuentos por mayor. Con el p roduc-
to se faci l i ta no ta para HII empleo . L o s pedidos deben hacerse con la an-
t i c i p a c i ó n necesaria y no se s i rve n i n g u n o que no Venga a c o m p a ñ a d o da 
su impor t e . 
Di r ig i r se al ^ r . D r . Mar t ínez A ñ i l a r r o , S e r r r , u o . 4 , M a - r i d . 
F r á c U c a Viníeo a 
ó sea, procedimientos ciertos v seguros para la el'aborlciiSn. c o n s e r v a c i ó n 
y mejora de los vino»? y c u r a c i ó n de sus defectos y enfermedades por d o n 
I s i d o i o G a r c í a F ' 0 1 ' ^ A b o g a d n y cosechero de vmot-. 
Se vende en M a d r i d , librerínM de Dona io G u io . calle del A r e n a l , n ú -
mero 14, y C. de la Parra, La tone ros , 3. t i enda . Precio de la obra: 4 pese» 
tas. r e m i t i é n d o s e á provincias franco de por te . 
;uUores ACtN DE ühOG S 
DE 
P. Galiana é Hijo 
E m p e d r a d a , 1 5 . M a n z a n a r e s . 
Esta Casa trabaja con especiali-
dad y desde su c r e a c i ó n , los a r t í c u -
los | ara vinos y admite en c o m i s i ó n 
cuantos p i u i l u c t o s para este r a m o 
se le c int ír i i . 
Depósi to de yesos llancas. 
Para mas informes d i r ig i r s e á los 
d u e ñ o s . • 
Desacidi/icador Lcl/euf \>i\ru q in tn r 
el á g n o y weido de los vinos. Pota 
de medio k i l o , para ocho ó diez 
h e c t ó l i t r o s , 5 | iesetas.— i iartticante 
para vinos enérgico é iuoteuuivo,, 
Bote de medio k i l o , para 25 ó ílü 
hec to l i t ro s , 7.5o pesetas.—Conser-
vador enánt ico ¡ a r a preservar los 
v inos de todas las enferlUi- i 
Bote de medio ki lo , "7,50 j eM.-: - . 
Í r a d o r i l e g í t i m o s V I R N K T í 'E 
especiales p a r a V I N A 8 y d e m á s 
c u l t i v o s que econoiuizan mi t ad de 
jo rna les . 
D i r i g i r s e ni a d m i n i s t r a d o r de Z<j 
Jicoisla Vtnieola y ae AgriciUlurCí 
Danzas , 5 " 7 t a r a g o z a . 
